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אאאאאאא
אאאאא א
אאK 
אאW 
١K אאא
אא،אא
אאאאא
אאאאא
אאאאאW 
אאאאאאK 
אאאאאאאK 
٢K אאאא؛אא
אאK 
٣K אאאאא
Kאאאא 
٤K א،אאאא
Kאאאאא 
 
 
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אWא 
Wאאאאא 
 J אאא،،א
K 
 J Kאאא 
 J K،אא 
 J Kאאאא 
 
Wא 
אWאאא 
LאאאWאא؟ 
אL؟א 
L؟אא 
L؟אא 
L؟אאא 
؟،אאL 
אאL؟ 
؟אL 
؟אאאאL 
 
 
 
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Wאא 
א_א_
אא،אאאא
אאאאאאK  
אאאאאאאא
Wאאא 
 J אאאאאK 
 J אאאאאאא
אאאאK 
א 
אאFאאEא_
א_Wאא 
 J אWWא،אא، א
א،אא،،א،،K 
 J Wאאאאא
K،،א 
 J Wאא،אאאאא
K،אא 
 J Wאא،אאאאא
Kא 
 J WאKאא 
 J WאאKא،אא 
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 
Wאאאאא
א 
W 
Wאא،א،אWאא 
 אWא 
Wאא ،?א?Wא،א
אא 
Wא،אאאא 
 אאא،K 
אאW،אאאא
א،א،?א?Wא،
?אא?W،אא
אFW،אW،אא
F،Ealjsad.com  KE 
 אWא 
WWא 
Kאאא 
אאWאאא?Wא
Kאא،א،אFא،١٩٩٩KEK 
א?Wא،א
،אאF?אאKKKא١٩٩٥KE 
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،א،Wאא?W
،،،،
אF?،٤L١٩٧KE 
Kאא 
א،?א
،אF١٩٩٧KE 
،אא?W،
،אWאKKKKאא،אאKאא
אWא،F١L١٠٧EK 
א
W 
،אאאא،אא
Kאאאא 
 
Wאאאאא
אאאאאאאאא
א،אא
אאא
Wאא، 
 אא،א
אFאא
،١L٣٣١KE 
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 ،אאאאא
אאא
،F١KE 
 אאאאאאאא
אאאאKאאאא
אא،אאאא
F،٣KE 
 אאא،א
א،אאאאא،א
אאאא،אאא
אאא،א،אא
אא،אא،אא
،F١٩٩٩KE 
 ?אאאאאא
אאאאאא
،Fאאא٨KE 
אא،
אאאאאאWאאא
אאא
K 
 
 
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 אא Wאאא 
Wאא 
אאאא
אאא،א
אאאאא
אאא
א،Kאאאא 
אאאאא،אא
אFאאאאאא
אאא
אאא،אאא
אK  
אאאאאאא
אאאאאK 
אאאאא
אאאא
אאאאאאאאא
אאאאאF،E
،א١E 
אאאא
אאאאא
אאאאא
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،אאאא
אאאא
Kאא 
אאא
אאאאא
אאWאא
אאאאא،א
אאK 
אאאאא
אאאאאאא
אאאאאא
אאאאא
אאאK 
אאW 
אאאא
אא،אא
אאאאאא
،אאאאאא
K 
אא אאאא
א،אאאאאאא
،אאאאאאאא . 
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אאאW 
אאאאא،
אאאא. 
א،אאאא
אאאאא
אאא،אאא
אאאאאאא . 
 
אאאKאא 
 אאא  
،אאא
אאאאאאא
אאאאאאא . 
אאא
אאאאאאא،
א . 
אא،אאא
אא،א
،אאאאאאאאאא
אאאא
אאא . 
 
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 אאא : 
אאאאא
אא W 
 Kאאאא 
 Kאאאאאא 
 Wאא 
אאאא
אא،
אאאאאאא
אאאאאאאאא
Kאאאאאא 
אאא
אא
אאאאא
אאא : 
١K אW 
،אא
א،אאא
אאאאאא
אאK 
 
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٢ אW 
אאאאאאאא
،אאא، . 
٣אאW 
אאאאאאא
אאאא،א
אא
אאאאאאא . 
٤ אאW 
אאאאא
אאאאא
אאא
א . 
٥אאW 
אא،א
אאאאא،
אאאא
א K 
 
 
 
 
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WאאWאאאאא 
 אאW 
אאא
Wאא 
١K אאאאא
אאאא
Kא 
٢K אאאא
אאאא
Kאאא 
٣K אאאאאאKאא 
٤K Kאאאאאא 
٥K אאאאא
אאאאאאאאא
אאאאK 
٦K אאאאא
אאאאאאא
אאאאא،א
אאאאKא 
٧K אאאאאאא
K 
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٨K אאאאאאא
אאאאאאא
אאאKאא 
٩K אאאא
K 
١٠K Kאאאאאאא 
١١K אאאאאא
Kא 
١٢K אאאאאא
אאאאא
אאאאא
Kאא 
 אאא
אאאאא
אאאאאא 
Fא،١٠KE 
 Wאאאאא 
אאאאאאא
Wאאא 
Wאא 
אאא
אאאאאא
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אאאאא،אא
אאאאאא
K 
Wאא 
אאא
אאאא
אאאאא،אאאאא
אאאאאא
אאא
Kאאאאא 
Wאא 
אאאא
אאאאאא
אאאאאא
אאאאא
אאאאא
אאאאאאאא
אאאאאא،
אאא
אא
אאאאאאא
אאאא
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אאאא
אאאאאא
،אאא
Kא 
אאאאאא
אאאאא
אFאא،١١KE 
 
،אאאאאWאא
אא 
Wאאאאא 
אאאא
אא،אאא
אאאאאאW 
١K אאאאא
אאאא،א
א،אאFא١٩٩٧E 
٢K אאאאאאאא
אאא،אא،א،א
אאאאאאא،
אאא،א
אאאאא
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،אאא
،אאFאאא٢٠٠٩،٦٥KE 
٣K אאאאאא
אאאאאא،
א،אאאא،א
F٢٠٠٢،٢٤٤EK 
٤K אאאאאאאא
،אאאאא،אא
אאא
F،١٩٩٧،٤٠٦EK 
א،אאאא
،אאאאאא
אאא،אאא
W 
 J אאאאא
،אא
אאאW
،א،אא،אאא،אא
אF،אא،אאא
،٢٠٠٢،٢٢٥KE 
 J ،אאאאאא
אאאאאא
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אאאא،א
אFאא،٢٠٠٦،١٤٦E 
 J אא،אאאאאאא
אאא
אאאא،אא
אאאא،
אאאאאאאFא
٢٠٠٨KE 
 J אאאאאא
،אא،אא
אא،אאא
Fאאא،
١٩٩٧،٤٠٧KE 
 J אאאאא
אאאאא،א
אאא،אא
،אאאא،אא
אאאאא
אא،אא
،אFאאאאאאא
،،א،٢٠٠٨،١٨١_١٨٢KE 
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 J Wאאאאא
،א،אא
،אאא،
،אאא،אאא
אאאאאא
אFאאאאא،אאא
אאא،אא٢٠٠٨KE 
 
Wאאאא 
EאHאFאא
،אא،אא
א،אאאאא
،א،אא،אא
אאאאא،א
،אאאא،א
אאאWאאאא 
 Kאא،אאא 
 Kא 
 K،אאאא 
אאאאאאאא،
א،אא،אאא،אא
אא،אא،א
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אאאא،אאאא
אאאאא،אא
אאאאא،
אFאא،אאא٢٠٠٣،
٩KE 
אאא
אאאאאאא
،אאאאאא
א،א،א،אWאא
א،אאאאאאאא
אא،אאאא،אא
،Fא١٩٩٧،٤٠٦KE 
،אאאאאא
אא،א،א
Fאאא،אאא
١٩٩٨،٤٠٥٧KE 
 
Wאאא 
 אא 
אאא
א،א
K 
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אאאאאא
Kאאאאאאא
אאאאאאאא
אאאא،
אא،אא
אאאאאא،،
?א،F١٩٩٥EK 
אאאאא
،אא אאא
אא،אא
א
אאאא،א
אאא،א
אאאאאא،
אאKא
Kאאאאאאאא
אאאאאא
אWאא،א،،F١٣٥EK 
 Wא 
 אא؛א
אא،אאאאא
אא؛ J Jאא
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אאKאאאא
،אאא
،אאאאא
אאאאאאא
KאאKאא
אאאאאאא
אאאאאאאאא
אאאא،א
Fאאאא،א١٤١٦KE 
  אאא
Kא،א 
 אאאאאא
Kאאאאאאא
אאאאאאאא
אאאא،
אא،אא
،אאאאאא،
?א،F١٩٩٥KE 
 
  
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אאאאאאאK 
אאWאא 
،אאאאאא
אאאא،
Wאאאא 
 J א،אאאאאאא
אKאאאא 
 J אאאאאאא
Kא 
 J ،אאאא
Kא 
 J אאאאא
Kא 
 J אאאאאא
אאא،אאא
،אאFאאא١٤٣٣،٤٠KE 
אאאא
אא،אאא،א
א،،אא
אאא،
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،אא،אא
אW 
١K א،אאאWאא
אאאאאאאאאאא
Kא 
٢K אאאאאWאא
Kאאא 
٣K אאWאאאא
אאFאאא،אאא
٢٠٠١KE 
אא
א،אאאא
אאאאאאא
אאאאאא،אאא
،،א،אאאא
،Fא٢٠٠٤،١٥٥KE 
א
א،אאאא
אאאאאאא
אאאאאא،אאא
א،אאאא،
،Fא٢٠٠٤،١٥٥KE 
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אאאאאאא
אא،،
א،אאאאאאאא
אאאאאאאא
،אאא
Fא١٩٩٧،٤٠٥KE 
،אאאא
אאאאאא
אאא،א
א،א
Kאאאא، 
אאאא
אא 
،Fאאא
א،Eאא،אא،אא
Kא 
אאאא
، 
אא،אאא
א،א
א،אא،
،
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א،אאאאא
א،אאא
א،א،א
Kאא 
 
אאWאאאא 
Fאאאאא
אאEא
Kאאא 
אא،
א
Kאא 
אא،،
א،אאא،א
א،،אאא
אאאאאא
א،אאאא
אאא
אא
אאאאאאאא
،אאא
،אF،אאא١٩٩٤אאE
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،Fאאאא
١٩٩٥،EאF،١٩٩٥KE 
אאאאW 
١K אאאאא
א. 
٢K אא،אאאא
אא. 
٣K אאאא אא
אאאא. 
٤K אאא
. 
٥K אאאאא 
. 
٦K אאEFאאא
א. 
٧K אאאאאאא
אאK 
אאא،
،אאאאאאא
אא
K 
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١K אאא א
אאאאK 
٢K אאאאא
אאאאא
אאאאאאK 
٣K אאא
: 
 J אאאאאא
א،אאאאא
אאא. 
 J אאאאא،
אא،אאא
،אאאא،אא
אאאאאא
،אK
אאאאאא
אW 
 אאאאאאאW
אאאאא
אא. 
 Wאאאאאא
،אאא
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אאאאא
אאאאאא،
אא
،אא
אאאא
אאK 
אאאאאא 
،אא
אאא،א
א אאאאא
K 
אאאאאא
אא،א
אאאאאאא،אאא 
١K אאאא
אK 
٢K Kאאאאא 
٣K אאאאאא
K 
٤K אאאא
Kא 
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٥K אא،אאאא
אאא،אא
אא،אאא
אאאא،א
Kא 
٦K אאאאא
אKא،אא 
٧K Kאאא 
٨K ،אא،אאא
אאאאא
،א،אאא
אא
אאאאאאאא
אאאאאאאאא
،،אא،אא
אאאאאאא
אאאFא،١٤٢٢،אא،١٤٢٠EK 
٩K אאאאאא
אאאא
Kא 
١٠K אאאאא
אאאא. 
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١١K אאאאא
אאאאא
. 
١٢K אאאאא
אאאאא
אא. 
١٣K ،אא
אK 
 
 
Wא 
אאKKKKאאא
KKKא 
אאאאאא
אKKאאאאא
Kאאאאא 
אאאאאאא
אאאאא
אאאאאאאא
אאא
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אא
אאאא
אK 
،א
،אאאאאא
،אאאא 
،אאאאאא
אא،אא،אא
אא،אאא،
אא 
Kאאא 
Wא 
 אאאאK 
 אאאאאא K  
 אאאאאK 
 אאאא؛אאא
אK 
 אאאאאא
אאK 
 אאאאא
אא،א
Kא 
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 אאאאאאאא
אאאאאKKKאא
אאאאא
KKKאאא 
 
Wא 
 אאאאאאאא
אאאאאאא،
אאK 
 אאאאאאאאא،א
אאאKאאאא 
 אאאאא
אאאאאאא
Kאא 
 אאאא
W 
 J ،אאא
אאא
אאא. 
 J אאאאאאא
א. 
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 J אאאאאאאאא
. 
 J אא א
אאא،א
אאא،א. 
 J אאאאאאאא
אאאK 
 אאאאאא
א،אא
אאאאא
אא. 
 אאאאאאא
אאאאא
אאא،א א
א. 
 אאאא
אאאא. 
 אאאאאאאאא
אאאא،אא
אאאאאאא،
אאאאאא
אאאאK 
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 אאאאא
אאאאאאאא
אאאאK 
Wאא 
،אאא،،
אWאא، J،١٤٢٠ J
١٩٩٩،אWא،F١L١٣٣KE 
،Fא٢٠٠٢אאאאKE
،אאWא،אא
Kאאא 
KKאKKאאא،Kא،א
א،،אאאא
Kאא 
F،٢٠٠٢،אאאאאKE
F،אאאאא١٧F،E٣٣Wא،E
אאK 
א،אא،،،אא
א،אאא١٤٢٢، 
Fא،؛،א٢٠٠٨אאא،E
،א١KאאWא، 
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אאאא،،אאא
אאא،Wאא
F،אאאא،אא١٣٥KE 
Fא،אא٢٠٠٩אאאאKE
אאא،אF،אא٢٤F،E٤٨،E
KאאWא 
F،א٢٠٠٦אאא،E
KאאWא،אא 
אאאאא،א،א
Kאא 
א،אאא،
،א،١٠،אא،١٣٩٩١٩٧٩K 
W،א،١K 
Fאא،١٩٩٧א،אאKE
א،W،א،א،٣٠،
אאאא١٩٩٩ 
F،١٩٧٧א،אא،E
F،א٦F،،E٣KאWאאאא،E 
،אאF٢٠٠١אא،אאאKE
KאאאW،אא 
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Fאא،אא١٤٢٠אWא،E
אWא،אאאאא
،א٢٤ 
،אאאאאא،א
א،אאא،אא،אא١٤١٥،١٩٩٥،
F٤٨KE 
،א،אאא،
F٤L١٩٧KE 
F،٢٠٠٤KEאאאא
KאאאWא،אאאא،א 
،א،אK،א١L٣٣١K 
،אW،אאא
، J١٤١٥ J١٩٩٥Wא،
،F٥L٢٠٧١KE 
Fאאאאאאא٢٠٠٨E 
،،W،אאא٣K   
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